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ACTuALITATs / PÀGINES DE L’ÀMBIT 
En recordança de 
Josep Busquets I Castella 
Josep Busquets i Castella va néi-
xer a cal Rosal, el dia 7 de novem-
bre de 1941 i morí a Gironella el 
dia 9 de febrer de 2013.
L’octubre de 1953 va entrar al 
Seminari de Solsona; el gener de 
1959 va deixar-lo després d’haver 
cursat tres mesos del primer curs 
de filosofia. Al mes següents ja 
treballava d’administratiu a la fà-
brica de cal Rosal. Va fer estudis de 
comptabilitat i de cronometrador.
Es va presentar de voluntari per 
fer el servei militar a fi de poder 
estar-se a la caserna de Berga, 
prop de casa.
El dia 6 de novembre de 1967 
es va casar amb Lurdes Soler 
Corominas. 
Van tenir tres filles i dues nétes.
L’agost de 1973 va deixar la 
feina de cal Rosal per entrar a la 
Caixa de Manresa de Gironella, 
lloc on es va traslladar amb la 
família el 1975. L’any 2000 es va 
prejubilar.
Josep Busquets va destacar per 
la seva diponabilitat a servir a 
través de diverses entitats. Va ser 
arxiver municipal de Gironella, 
jutge de pau del mateix municipi; 
col·laborador de la parròquia, 
d’on va ser lector, membre de 
Càritas, membre del Consell de 
pastoral i d’economia. La seva 
dedicació als altres la va canalitzar 
fent de voluntari a la residència 
d’avis, i essent donant sang. 
La seva afició per a la història 
el va portar a ordenar l’arxiu 
municipal, del qual va ser-ne 
arxiver d’una manera totalment 
altruista, des de 1985. Va col-
laborar al Vilatà entre1985-1996, 
i a L’EROL, entre 1988 fins a la 
seva mort. Són una cinquantena 
els articles publicats en ambdues 
revistes. Des de 1988 va formar 
part del Consell de Redacció de 
l’EROL, i últimament també era 
membre de la Junta de l’Àmbit de 
Recerques del Berguedà.
Els qui l’hem conegut podem 
assegurar que el Josep era un 
home que sense fer soroll ha fet 
molta feina i ben feta. Sempre es-
tava punt per donar-te un cop de 
mà. El seu pas per l’Àmbit de re-
cerques del Bergudà i Consell de 
Redacció de L’EROL ha estat del 
tot positiu. No creava problemes, 
i quan n’hi havia procurava de 
donar-hi solucions. No era amic 
de discussions inútils ni d’en-
frontaments. En aquests casos es 
quedava al marge, la qual cosa no 
vol dir que se’n desentenia, ans 
al contrari, li sabia greu i donava 
la seva opinó quan les aigües 
baixaven tranquil·les. 
Bona part de la seva vida l’ha 
esmerçada a cultivar la histò-
ria en general, d’una manera 
totalment autodidàctica, però 
centrada, principalment, en la 
vila de Gironella. Podem dir que 
ha estat, i serà per molt temps, 
l’historiador d’aquesta vila que 
estimava tant.
Moltes coses més es podrien 
fer ressaltar de la seva vida i del 
seu treball. Però n’hi ha una que 
no la podem deixar al tinter. En 
Josep era molt bona persona, un 
home bo. Aquesta faceta és la 
més important de la seva vida i la 
que hauria de donar pau als seus 
familiars i amics.
I per acabar, en nom de l’Àm-
bit de Recerques del Berguedà, 
donem el nostre condol a la seva 
esposa Lurdes, a les filles i a les 
nétes. La nostra entitat està al 
vostre costat per ajudar-vos en 
allò que faci falta.
 
A continuació anotem totes les 
seves publicacions.
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